DSS-28: a novel wide bandwidth radio telescope devoted to educational outreach by Jones, Glenn et al.
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$()*+(,)-.-/(01-2/3,-33/,-.4-1/,01-*5,)-(*016-/32,)-(7(,-.3*8(-9-1(0(,-1,8/17/3:;-/,<*,)=>=?/32@A>@?BCDE>F)-/3,-33/,-.4-1/,01-+/(6/;60;/,-20(83:,)-3*8(-6/;8<1/,8*328*2-(+)86)+-1-83,0136/;8<1/,-20(83:/GH5/6,*1.-/(01-.-3,<-,+--3.861*+/9-/<(*1<-1/,/.<8-3,,-.4-1/,01-/326*;2(I7>JF)-/3,-33/,-.4-1/,01-*5,)-(*016-+/(.-/(01-2<7(0<,1/6,83:,)-;*6/;(4-6,1/;</(-;83->F+*5-/,01-(/1-(,18I83:83,)-,-1,8/171-(4*3(->K81(,L,)-(7(,-.3*8(-,-.4-1/,01-)/(/;*6/;.838.0.3-/1,)-*4,8./;/3:;-L8361-/(83:,*-8,)-1(82->F)8(8361-/(-8(032-1(,**2,*<-,)-1-(0;,*58361-/(-2(48;*9-11/28/,8*3<-83:(6/,,-1-2*M,)-(-6*32/171-N-6,*1(044*1,;-:(>F)-/(7..-,1751*.*3-(82-,*,)-*,)-18(4/1,;720-,*83)-1-3,/(7..-,1783,)-5--28,(-;5>F)-/(7..-,17./7/;(*<-4/1,;7/,,18<0,-2,*/(7..-,1783,)-;*6/,8*3*5,)-5--21-;/,89-,*,)-(044*1,;-:(>O)-3,)-/3:;-8(5/151*.*4,8./;L,)-(7(,-.3*8(-21*4(<-;*+,)-;*6/;.838.0./,,)-*4,8./;4*(8,8*3>F)8(8(41-(0./<;7<-6/0(-(48;*9-11/28/,8*3(--3<7,)-(-6*32/178(3*+3*;*3:-15*60(-2*3,)-5--2>K01,)-1.-/(01-.-3,(/1-3--2-2,*6)/1/6,-18E-,)8(-M-6,9-1(0(/3,-33//E8.0,)/32-;-9/,8*34*(8,8*3>F)-(-6*32(,18I83:5-/,01-8(,)-/(7..-,1783,)-/3,-33/,-.4-1/,01-1-(4*3(-L+)86)-P)8<8,(/(./;()*0;2-1*3,)-4*(8,89-(82->F)8(./7<-20-,*,)-(/.-/(7..-,186:-*.-,17+)86)6/0(-(,)-/(7..-,186(7(,-.,-.4-1/,01-1-(4*3(-L<0,./7/;(*4*83,,*(*.-1-(820/;.8(/;8:3.-3,83,)-*4,86/;(7(,-.>QRSTUVWXYZV[UV\] _^[`_UaWbcdeUfWgaF)-+82-</32617*:-386;*+3*8(-/.4;8h-1(0(-25*1,)-D8:)K1-i0-367K--2/1-(*.-*5,)-.*(,./,01-,-6)3*;*:783,)-(7(,-.>F)-/.4;8h-1(L2-(8:3-2<7O-831-</32O/2-5/;IL/1-</(-2/1*03283280.4)*(4)82-jk3lm)8:)-;-6,1*3.*<8;8,7,1/3(8(,*1(jDnoF(mL/32)/9-<--3,)-+*1I)*1(-(*5,)-1/28*/(,1*3*.7/324)7(86(6*..038,8-(5*1,)-4/(,,-37-/1(>k3:-3-1/;L/.4;8h-12-(8:31-i081-(/,1/2-H*M<-,+--3;*+3*8(-/32;83-/18,7/,;/1:-(8:3/;;-9-;(>p/28*/(,1*3*.7/44;86/,8*3(2-./32/.4;8h-1(+8,),)-/<(*;0,-;*+-(,3*8(-L+)86):-3-1/;71-(0;,(831-;/,89-;74**1;83-/18,7/32,)-1-5*1-2-:1/2/,8*383,)-41-(-36-*5(,1*3:83,-15-183:(8:3/;(>O)8;-DnoF(/6)8-9-<7
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